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RECLAMACIONES CURSADAS 
POR FERNANDO 1 DE ARAGON 
A ABÜ SA'ID 'UTMAN 111 DE MARRUECOS 
por MARIANO ARRIBAS PALAU 
En otras ocasiones hemos hecho referencia a las relaciones que 
Fernando 1 de Aragón mantiene con Yiisuf 111 de Granada y con Abü 
Sa'id 'Utmán 111 de Marruecos, y hemos insistido en e l  doble papel 
que representa don Fernando, el de Antequera, en estas relaciones, 
al actuar de una parte como rey de Aragón y de otra como co-regente 
de Castilla y tutor de su sobrino Juan 11. 
Especial interés revisten las treguas que firma porlos reinos de 
Castilla y Aragón con Yüsiif 111 de Granada, treguas que se hacen 
extensivas a Marruecos.' 
Abü Sa'id 'Utmán 111 envía a Fernando 1 una embajada poco 
después de haber sido éste proclamado rey de Aragón y Fernando 1 
corresponde enviando otra embajada al sultán marroquí 
Además de esta embajada, el rey de Aragón dirige al sultán de 
Marruecos varias cartas de recomendación en favor de diversas per- 
s o n a ~ . ~  
Ahora bien, las cartas dirigidas por Ferliando 1 a Abü Sa'id 'Ut- 
máii 111 no se limitan a las recomendacioi~es, sino que en más de una 
ocasión contienen reclamnciones, muchas veces de tipo mercantil, aun- 
que también las haya de otra clase distinta." 
l .  Cfr. Mariano A ~ a i e a s  PALA", <Lar rreguor entre Co~t i l lo  y Gron~do j i rmodu por 
Fernando '1  de ArdgÓn3i. Tetuán. 1956. 
2. CLr. Mariano ARRIBAS P,\L,~U, ~lntermt i ib io  de entbnjudur entre A h  Sni'd 'Urmán 111 
de iMori.r<emr y Fcrnvndo 1 de ArngÓii». Tciuln, 1956. 
3. Cfr. Mariano A ~ a i e ~ r  PALA", iiCortor de recomcndorión cur~dBr o1 'ulto'n Ahiz 
So'id 'Urmün 111 26 Morrrrccoi p i r  el rey de Aiugón, Fernondo 1, d de Anrequerui,. En 
rcvirta irHcspéris-Tarnudaii, Vol. 1, fisc. 111. Rabat, 1960, págs. 387.407. 
4 .  Dc una dc erras reclamaciones de carácter totalmente ajeno al comcrcio me ocupo 
cn mi artículo "La ausencia del Obispo Fr. Pedro de San Cipriano de su scdc dc M.- 
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L a  primera de estas reclamacioiies tiene por base una denuncia 
que hacen al rey de Aragóii diversos comerciaiites mallorquines, al 
freiite de los cuales fig-tira u110 llafiado Aiitonio Parera. Según esta 
denuncia, los referidos comerciantes han resultado perjudicados en 
diversos bienes que poseían eii Marruecos por los seguidores de Maw- 
lag Sa'id, pretendiente al trono de Marruecos que contaba coi1 el apoyo 
de Yüsuf 111 de Granada. Habiendo vencido el sultáii de Marruecos 
al meilcionado preteiidiente, Fernando 1 pide a Abü Sa'id 'UtmZii 111 
que ordeiie devolver ?; compensar a los comerciantes mallorquines las 
pérdidas sufridas, según diceti que se acostumbra a Iiacer.' 
Algún tiempo después se suscita otro caso en que tamhiéii resul- 
ta perjudicado uii súbdito del rey de Aragóii, llamado Nicolás de Mun- 
tells, conierciaiite d: Valeiicia. Este comerciaiite tenía en Larache 
unos factores a los cuales había confiado diversos bienes y mercancías. 
Habiendo fallecido los factores de resultas de una enfermedad, el sul- 
tán 0 sus oficiales toman posesión de los bieiies y mercaticías que 
dichos factores han dejado al morir, coi1 lo cual resulta perjudicado 
en su propiedad el coinerciante valeiiciaiio Nicolás de Muiitells. O'ste 
acude eii queja a su rey y Fernaiido 1 solicita de Abü Sa'id 'Ut- 
m i n  111 la restitucióii de las mercaiicías ?; bieiies iiidebidaiiiente apro- 
piados y su entrega a Nicol6s de Muiitells o a qiiieii él d e s i g u e . T n  
el mismo seiitido se dirige Fernando 1 a las autoridades reales de 
Larache.' 
Poco más tarde se ve obligado Fernando 1 a cursar otra reclama- 
ción al sultáii de Marruecos. E n  efecto, el rey de Aragóii había eii- 
viado varias cartas a Abü Saqid 'Utmán 111 y de ellas había sido por- 
tador maestro Alfonso de Cardona, el cual eiitregó las cartas al sul- 
tán, recogió la respuesta de éste y emprendió el regreso. Sin embargo, 
al llegar a tres leguas de Taza fue robado y herido, siendo herido 
también uiio de sus acompatlaiites. 
Maestro Alfonso de Cardona pone eii conocimieiito del sultán lo 
sucedido y también eleva sus quejas eii Taza al hijo del sultán, sin 
obtener ningún resultado positivo. Eii vista de ello, maestro Alfonso 
de Cardona regresa junto al rey de Aragón, a quien da cuenta de lo 
ocurrido en el desempeiío de la misióii que le había sido eiiconiendada. 
rruecosn, publicado en 12 revista <Archivo Ibero-Americano., año XVI, núm. 62, Madrid, 
abril-junio, 1956. Otras, originidnr por la conquista de Ccuw par los portugueses, ron 
rccagidas en mi  rstisdio iiRepercusiÓn dc la conquina portuguesa dc Ceuw cn Aragónn, 
en revista i~Tamuda» 111 (1955), págs, 9-21. 
5. Cfr. cl ap6iidicc documental que figura al final del presente &riudio, doc. núm. 1 .  
6 .  CLr. .4pCndice dacumcntil, doc. núm, 2 .  
7. Ch. ApCndice documental, doc. n6.i. 3. 
8. Crco que así cr como debr inrerpremrse la palabra trAtcriii que figura en el texto. 
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Fernando 1 nombra a Alfonso de Cardona intérprete de Juan 11 
de Castilla y lo envía de nuevo como mensajero suyo al sultán de Ma- 
rruecos, al que pide que tome las niedidas necesarias para que el ci- 
tado Alfoiiso de Cardona pueda recuperar todo lo que le han quita- 
do y 10s malhechores, en caso de ser hallados, sufraii el castigo que 
corresponda.' 
Sigue a ésta otra reclamación, qiie afecta a súbditos de Juan 11 de 
Castilla. El rey de Aragóii actúa, por tanto, cn calidad de co-regente 
de Castilla. Fernando 1 coniienza su reclamación recordando al sultán 
de Marruecos la vigencia de la tregua firmada entre Castilla y BIa- 
rruecos, en cuyo testo se estipula, entre otras cláusulas, que los súb- 
ditos del rey de Castilla podrían ir libremente, con las mercancías 
que quisieraii, a Marruecos y llevar de allí niercancías a Castilla sin 
impedimento alguno.lu 
E n  uso de la facultad de libre comercio estipulada por la tregua, 
un grupo de vecinos de Sevilla, entrz los cuales figuran Pedro Can- 
tín, un  criado suyo llamado Pedro, Juan Rupido, Juan Gonzálcz, Pe- 
dro, sobrino de Juan Fernández, y Gonzalo Ruiz, hermano de Gabriel 
González, cargaron diversas mercancías en una nave, de la que era 
patrón el mencionado Pedro Cantín, para llevarlas de Sevilla a Salé. 
El navío efectuó la travesía y ilegó ante Salé, donde cumplió con la 
costumbre establecida para los barcos que llegaban a la barra o puerto 
de la ciudad, consistente en hacer asu muestra de pendones e sus 
senyalesn, recibiendo seguro de los oficiales que tenían a su cargo la 
referida barra o puerto, los cuales les aseguraron que podían entrar 
en la barra sin ningún temor. 
E n  tal coyuntura naufragó el navío dentro de la barra o puerto 
de Salé, logrando salvarse del naufragio solainente Juan Rupido, Pe- 
dro, sobrino de Juan Fernández, y Gonzalo Ruiz, hermano de Ga- 
briel González, con una parte de las ropas y mercancías que llevaban, 
y pereciendo los demás. 
Ahora bien, el alcaide marroqiií, de Salé comunica a Ahü Sa'id 
'Utman 111, falsamente según Fernando 1, que el navío había nau- 
9.  Cfr. Apéndice documental, doc. núm. 4. 
10. La carta del rey de Aragón al ruldn de Marruccoi en que re contirne esta reda. 
rnación e s t i  fechada el 30 dc agosto dE 1414. El hecho que motiva la reclamación, es 
anterior, aunque no se nos da la frcha. En 31 dc mago de 1413 se firmó una tregua 
por un año que ~amprendia dei 12 de abril de 1413 al 13 de abril dc  1414; el 22 de 
mayo dc 1414 se firmaba otra ricgua por un año, derdc cl 14 dc obiii de 1414 al 15 
de abril dc 1415. Par canto, una de Inr dos treguas estaba cn rigor. 
A pesar de lo que afirma Fernando 1, cl texto de las trcguss iiímadai no contiene 
ninguna cláusula específica relativa a loi eomercirntci, que en cimbio figura en la 
tregua de 1424. 
Cfr. M. ARRXBAE Pa~ar.,  <Lar tregriQi . . »  cir., @gr. 14, 17, 20-25, 47-56, 75-84 y 97-98. 
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fragado antes de entrar en el puerto o barra de dicha ciudad y que 
había entrado sin autorización. E n  virtud de este informe, Abü Sa'id 
'Utman 111 ordena que sean apresados los niufragos que se salvaron 
y confiscadas las ropas y mercancías que aquéllos habían podido li- 
brar del naufragio. 
Enterado de ello el rey de Aragón, reclama a Abii Sa'id 'Ut- 
mZn 111 el exacto cumplimiento de lo pactado, poniendo en libertad 
a los indebidamente apresados y ordenando la devolución de todas 
las ropas y mercaiicías del naufragio, toda vez que aquéllos habían 
ido a Salé bajo la garantía de la tregua firmada, habían entrado tras 
cumplir los requisitos que se acostiimbralja a exigir y estaban dentro 
de la barra o puerto al naufragar el navío." 
Más adelante dirige Fernando 1 otra carta a Abü Sa'id 'Utman 111 
para pedirle reparación de los perjuicios ocasionados en Marruecos 
a un comerciante de Valencia llamado Alvaro de Santa Femia. E l  re- 
ferido comerciante recorría Marruecos con sus mercancías sin temor 
a ser robado ni maltratado, considerándose protegido por los tratados 
en vigor existentes entre Aragón y Marruecos. Sin embargo, en la 
población de Targa I2 algunos marroquíes le robaron diversas mer- 
cancías cuyo valor ascendía a cien doblas o más. Alvaro de Santa 
Femia prosigue su camino con sus mercancías y en compañía de otros 
comerciantes, siendo robado por segunda vez en el valle o baronía de 
Ma~nisa . '~  E l  importe de las mercancías que le han robado en esta 
segunda ocasión asciende a trescientas doblas. Por Gltimo, le roban todo 
lo que le quedaba, valorado en trescientas cincuenta doblas, en las mon- 
tarías de aGuiziiieroi." 
E l  rey de Aragóii juzga que estas cosas constituyen un mal ejem- 
plo y redundan en perjuicio del salvoconducto concedido por el sultán 
de Marruecos a Alvaro de Santa Femia p de los pactos firmados entre 
los dos monarcas, por lo cual requiere a Abü Sa'id 'Utman 111 para 
que ordene la devolución al mencionado comerciante de las mercaiicías 
robadas o del valor a que asciende su importe, así como el de los gastos 
que se hayan ocasionado a Alvaro de Santa Femia por este motivo y de 
los que en adelante haya que hacer a causa de ello.15 
Fernando 1 envía una copia de esta carta a un alcaide, al que se 
11. Cfr. ApCndice documental, doe. núm. 5. 
12. Targa era una pequeña población en la costa del Medirerránco. Cfr. Juan L r ó ~  
A ~ ~ i c ~ a o .  nDc la dcrnipción de A f n c ~ . . . > ~ ,  Ccuta, 1952, @gr. 169-170. 
13. Marnira es el nombre de un monte y de las genter que lo habitan, cerca del 
nacimiento del río Warga. Cfr. Juan LEÓN AFRICANO, 06. d . ,  pig. 177. 
14. No he podido localizar erur rnanuíiar. que suponga debían enar riwdnr enrre 
Marniia y Fe. 
15. Cfr. Apéndice donimcntal, doc. núm. 6.  
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llama uMarino, alcayde cie Guertu, instándole para que se iiiterese con 
Abü Sa'id 'Utmán 111 por la devolución de las mercancías robadas 
a illvaro de Santa Veinia o el abono dz sil precio.'" 
Todavía está reciente la reclamacióti aiiterior, cuando 'Fernando 1 
tiene que dirigirse de nuevo a Abü Sa'id 'Utman 111 en favor de un 
comerciante de Barcelona, cuyos derechos han sido lesionados en Ma- 
rruecos. El conierciante barcelonés se llama Eduardo Palomar. Du- 
rante su estancia en Larache, Arcila y Fez ha encomendado a Pedro 
Dayago diversas mercancías por valor de novecientas iioventa y dos 
doblas. También ha encomendado mil doscientas cincuenta doblas a 
un genovés llamado Marco Vent, por mediación de Felipe de Negre, 
para que las enviara a Sevilla. Las mcrcancías y el dinero son pro- 
piedad de varios comerciantes de Barcelona. 
Pedro Dagago y Marco Veiit caen enfermos y mueren. Acto seguido 
un comisario del sultán marroquí se apodera de aquellas mercancías 
y cantidades en nombre y por cuenta del sultán. Los comerciantes har- 
celoneses afectados piden la devolución repetidas veces, sin ningGn re- 
sultado, por lo cual acudeti a Fernando 1 y éste pide a ~ b ü  Sa'id 'Ut- 
mán 111 que ordene la devolución de las mercancías y dinero confisca- 
do, entregándolo a Jiiaii Castelló y Guillermo de Ripalta, comerciantes 
que están en Marruecos, o a cualquiera de los procuradores de los co- 
merciantes barceloiieses." 
Otra carta posterior de Fernando 1 a Abü Sa'id 'Utmán 111 tiene 
por objeto comunicarle que un marroquí llaniado Miisi b. Hammü 
Mari adeuda al comerciante mallorqiiíti Pedro Mercader, en virtud de 
ciertas transacciones comerciales habidas entre ellos, una determi- 
nada cantidad de dinero que se niega a pagar a pesar de haber sido 
requerido para ello muchas veces, lo que origina grave perjuicio a 
Pedro Mercader. E l  rey de Aragón pide al sultán de Marruecos que 
haga pagar a Müsa b. Hammü Mari todo lo que adeuda a Pedro Mer- 
cader por cualquier concepto y además le pide que tenga por recomen- 
dado en sus negocios al citado comerciante ~nallorquín.'~ 
La reclamación siguiente atañe de modo directo al sultán niarroquí. 
&te o su familia han comprado a Juan de Xarch, co~iierciante de la 
ciudad de Valencia, una cierta cantidad de paño de lana, mhs por fuer- 
za que de grado, segGn expresión de ~ e r n a n d o  1. Han abonado una 
parte del importe y queda un resto de inil trescientas doblas monscas. 
Fernando 1 pide a Abü Sa'id 'Utmán 111 en una carta patente que 
16. Cfr. Aptndiee documental, doc. núm. 7.  
17. Cfr. ApCndice documental, doc. núm. 8. 
18. Cfr. Apéndice documentiil. doc. núm. 9 .  
19. Cfr. ApCndice documental, doc. núm. 10. , ~ . . 
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abone a Juan de Xarch el dinero que le adeuda, amenazándole, en caso 
contrario, con tomar represalias, y envía la carta al cónsul de los cata- 
lanes en Fez para que éste la presente al sultán y le pida que conteste 
a la carta del rey de .4ragóii. El  cónsul debe informar a 'Fernando 1 
de todo lo que suceda en conse~uencia.'~ 
La Última de las reclamacioties cursadas por Fernando 1 al sultán 
de Marruecos es taiiibién la más enérgica. E l  rey de Aragón recibe de 
Mallorca inforniaciones fidedignas por las cuales se entera ae que va- 
rios súbditos suyos, duratile el plazo de vigencia de la buena paz y 
amistad existente entre Aragón y Marruecos, se fueron con un laúd 
para avisar a la nave ad'en Garrofaii, que partía de un lugar llamado 
One, la presencia de dos balleneros de corsarios que estaban robando 
por aquellos mares, a fin de que pudiera guardarse de ellos. 
Cuando el laúd estaba en La Mola, llegó un bergantín armado con 
gente de Ceuta, mandado por el patrón Muhanimad Meccalel, de Tán- 
ger, entablándose una gran pelea, al término de la cual el bergantín 
se llevó presos a todos los que estaban en el laúd. Después los sacaron 
en One y allí vendieron como cautivos procedentes de presa lagítiina 
a los llamados Antonio Cortal, barbero de la ciudad de Mallorca, Al- 
fonso de Jahent J: Juan Castella. También vendieron como cautivos 
en Ceuta a AnGn de Sicilia, Juan Grecbo, Juan de Sevilla y Luis de 
León. Y en Orán vendieron a Guillermo de Sicilia. 
Ahora bien, como quiera que la presa del laúd y la  prisión de los 
que iban en él haya sido efectuada sin lugar a dudas en tiempo en que 
estaba en vigor la buena pai y amistad. existentes entre Aragón y 
h'larruecos y que a tenor de dicha paz el sultán marroquí, sus oficiales 
y sus súbditos vienen obligados a devolver libremente todos los presos 
cautivados de modo ilegal, con sus bienes y ropas, Fernando 1 envía 
al sultán de Marruecos a maestro Alfonso, el cual lleva el encargo de 
hablar estensamente de este asunto y de otros a Abü Sa'id 'Utmin 111 
de parte del rey de Aragón, el cual pide al sultán marroquí que de- 
vuelva el laúd apresado con todos los que iban en él J: sus perteiien- 
cias, para lo cual debe ricuperar a los que han sido vendidos en One, 
autorizándoles para ir  a Mallorca libremente con sus bienes. 
Igualmente le pide que ponga en libertad y ordene a sus oficiales 
y súbditos que lo hagan, a todos los súbditos del rey de Aragón que 
hayan sido indebidamriite cautivados duraiite el tienipo de vigencia 
de la paz establecida, tanto aquellos que iban en el laíid como otros 
cualesquiera, permitiéi~doles trasladarse libreniente y sin inferirles 
ningún agravio. 
20. Cfr. ApCndice documental, doc. n6m. 1 1 .  
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E n  caso contrario, Fe rnando  1 asegura que  se  verá obligado a pro- 
ceder en  la forma que convenga a derecho para proteger la  indemiii- 
dad  d e  sus súbditos.'' 
E s t a s  son l a s  cartas que  he  podido encontrar cursadas por Fernan-  
do 1 d e  Aragón a Abii Sa'id 'Utinan 111 d e  Marruecos,  conteniendo 
reclamaciones. Es d e  latiientar que  en  ninguno d e  los casos tengatnos 
referencias acerca del éxi to  que  las comu~~icac iones  del  r ey  d e  Aragón 
hayan  podido obtener. 
A P Z N D I C E  D O C U M E N T A L  
h'7í*l.. 1 
FERNANDO 1 DE ARAGÓN A .4BU ~ A ' I D  ' ~ T \ % A s  111' D E  MARREECOS 
Barcelona, 1.7 febrero 1413 
A .  C. A .  [Arrhjs'o de la C~roitn dd Arugdn, Barcelona] Reg. 2362, f o l .  178 7 .  
Don Fferrando ptc. Al muyt alto príncep don Busaydi, rey dc Benamari 
e de Ffez, salut como a rey pora quien querríemos niuyta honra e buena 
ventura. Segund por part de Anthoni Parera e de diversas otros mercaderes 
del Reguo de Mallorques havemoo entendido, durant la guerra suscitada 
entre vos e el rey Xloleyt Seyt, del qital nnestro senj-or Dios, vencedor de 
las batallas, a no poca consolación nuestra vos ha dado victoria, por las 
gentes del dito Rey Moleyt son slados los ditos nuestros súbditos en diver- 
sos bienes que havian dentro vnestra tierra damnificados. Por que, affec- 
tuosament vos rogamos que por honra nuestra querades mandar fazer a los 
ditos dampnificados la reintegración e esmienfia que, segund se dize, es 
acostumbrada fader de semblants danyos, la qual cosa vcs regraciaremos 
muyto;  e no res menas tractar nuestros súhditos graciosainent e bcni-mia, 
assí como nos faríatnos $e buen grado a los vuestros de las partes d'aquá. 
E screvit nos, miiyt alto princep, fiablem?nt de todo lo qne podamos fazer 
por vuestra honra. Dada en Barchinona, dius nuestro siello uienor, a xv11 días 
de ffebrero, en el anyo de la natividad de nuestro [Senyor] u%. cccc XIII. 
Rex Ferdinandus. 
F E R N A X D ~  1 DE ARAG~K 11 ARU SA'ID 'UThlAN 111 DZ 3IAnnuEcos 
Zaragoza, 1 2  mayo 1414 
A.  C.  A , .  Reg. ?310, fol. 72 r.. 1.  6 
Nicholay de Muntells 
Don Fierrando etc. A1 muyt alto príncep Bucayde, rey de Benamari e de 
F a ,  saliit como a rey pora qi:i querríamos muyta lionor e biiena ventura. 
Rpy tnuyt alto p r í~~cep ,  como nos 11ayamos entendido que vos, o officiales 
vuestros, liauedes prrsos c occupaclrs algunos bienes e mercaderias que 
21.  Cfr. ApCndicc documental, doc núm. 11. 
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algunos factores de Nicholau de Muntells, m-rcader e districtual nostre de 
la Ciutat de Valencia, har~ian e tenían en vuestra senyoría, en el lugar de 
Alarig, la qual occupación se dizc seyer feyta por rnuert de  los ditos fac- 
tores, los quales son muertos de malaltia en vuestro regno, en el dito Iiigar, 
de que sería feyta injusticia e perjudicio al ~ l i to  Kicholau de Mui[n]tells, 
districtual nostre, el c,u:il pcr la iiioi-t de lo$ ditos sus factores uu deve 
pertlcr lo suyo, por tanto afectuosaiueiit ros rogamos que restitiiacies t tur- 
nedes e fagades restituir e tornar las ditas niercailerias e bienes, per Ia 
maiiira sobre dita acculi~iilos, al  dito Nicliolati de Mu[n]tells, n a qui bll 
querrá ; e aqiiesto, rey iiiiiyt allo príncep, iiltra que'ri Ieredes jiisticia, 
nos lo liaureinus en siiigii1:ir plszcr, el rliiai eir su  caso e lugar vos agrade- 
cercni<is. E si algunas cosas, rcy miiy alto príiicep, vos son piazientes de 
nuestros regnos e tierras, eiibiat les nos a dezir, car nos Ics cumpliremos 
de bon grado. Dada en Jaragura, dius niiestro siello menor, a x11 dias de 
mayo del aiiriyo de la natividad ile niiestio Seiiyor Mil cccc quatoric. 
Rex Verdinandus. 
1:ensa~uo 1 DE ARAGÓX A LAS AUTORIDADES DE LARACHH 
Zaragoza, 12 niayo 1414 
A .  C .  A , ,  Rcg. 23?0. fol. 72 Y,. 
Eiusdem 
Don Ferrando ctc. A los il'lcay&s, h'ioleys e otros quales quiere officiales 
del lugar ile Alaraig, del regno de Ffez, o a sus lugartenientes, salut e 
biiena aeiitura. Coiiio nos Iiayamos eiiteiidido qiic vosotros liaredes presos 
e occupados algiiiios hielles itiercaderias ijue .slguitos factores (le hTicbolau 
de Miiiitells, merc:idero c ilistritual iiliestro de la Ciudnt de  Valencia, 
liavieri e teníen eii .cl clito liigar de Alaraig, la qiial occupacibn se dive seyer 
feyta por tniiert (le los ilitos laclurcs, los quales soii iiiuerlos de inaleltía en 
el dito lugar, d e  qiie s.:ria feyta injusticia e perjiidicio al dito Niicholau de 
>Iuritells, distritual nuestro, el qual por la mort de los ditus sus factores no 
deve perder lo suyo, por tanto affectuosametit ros rugamos que restituades 
e torned:s e fegades rcstituir e tornar las dilas inerci~derias e bienes por la 
manera sobre dita occupados al dita Nicholnii de A'íuntells, o a qui él1 
querrá ; e aquesto, ultra quen faredcs justicia. nos lo haiireinos en singular 
plazer, el qnal cn si, caso e lugar vos agradesce~ii~os.  Dada en Caragga, 
dius nuestro sicllo meiior. a XII días de mayo del anyo de la natividad de 
nuestro Senyor hr cccc XIIII. R e r  Fcrdinaiidus. 
FERNANDO 1 DE Anncóx .4 ABU SI'ID 'UTMAN 111 DE MARRWCOS 
Zaragoza, 15 junio 1414 
A .  C .  A , ,  Reg. 2423, lol. 44 -d. 
Magistri Alfoiisi de Cardona 
Nos don Ferrando, por la gracia etc., embiamos a saludar a vos, el alto, 
grande, honrado, exalqado e alabado entre los moros Abucay,, rey de Bena- 
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marin e de Fez, nuestro miiy caro e niuy amado rrmano e amigo, como 
aquel1 por quien qiieríamos que Dios dicsse tanta vida e salut con honra 
quanta vos mismo ~iieríades. N to ,  grande, honrado, exalcado c alabado 
entre los mora! nuestro miiy caro e muy amado hermano e amigo, bien 
sabedes como [clstos dias passados nos etnbiaiiios a vos mastro (sic) Al- 
fonso dc Cardona, nuestro servirlos, con ciertas cartas, nuestras, el qual es 
venido a nos sines respuesta, diziendo que seyendo liurado de vos con la 
respiiesta vuestra, vitiicnrlo su caiiiiiio a rrr leguas de l a  ciudat de .4tesa, 
es stado rohado e feriilo e li han fferido uti hombrc de los que con 61 
vcníeti. E jatsia, sigiiiil dizen, el dito tnastro 4lfoiiso vos scrivisse sobre 
ello e otrosi se quereyllasse desto a vuestro fijo Atesa, empero no le n'es 
stado pror~dido clc jiisticia segurit deguera. Por que, se vino deniido pora 
nos, de la qual rosa nos maiii\-ella~nos iiiuclio, e como alto, grande, Iionrado, 
exalsario c alabado entre los moros, iiiny caro e muy amado hermano e 
amigo, nos cmbiamos por frieiisagero iiii[e]stro el dito mastro Alfonso, el 
quai Iiaveriios feyto turciinaiiy del rey de Castilla, nuestro niuy caro e muy 
amado sohritio. rogdrnoios tanto quarito podenios que por contemplación e 
anior nuestra, liavieti<lo el dit inastro Alfonso por recomendado, e pro- 
vealles eii tal niaiiera sohr'el dito robo e iiialefiCio que 61 puede cobrar el 
suyo que le cs siado tirado e robado. E no res metiys de los malefeytores, 
si baver se por!iii, sea feyta la justicia que sc pcrtanesse. E desto, alto, 
grande, bunrarlu, exal~ado e alabado entre los tiioros',. niiestro miiy caro e 
iniiy alnado hcriria[no] e niniyo, nos iarecles plazer, el qual muy[t]o vos 
;igradecertiiios ; c si de tiiiestros ~ g n o s  e .tierras alg~iiias cosas vos son 
plasieiilcs, ciribiat les nos a desir car nos las coinplirrnios de bueii coraqón. 
Dada en C a r a g ~ a ,  diiis tiii[e]stro siello ineiiur, a xv dias de jiinyo del auyo 
de la natividad de niiestru Sc-iiyor M cccc xii~i.  Res  Ferdinandiis. 
FKRNAK~O 1 IW: A R A G ~ K  d n U  %'ID 'W~IAN 111 DE Md~llUECos 
Mo-lla, 50 agosto 1414 
A. C. A . .  Reg. 7387, fol. 7 r. 
Petri Cantil1 et alioruni castellatiorum. 
Don Fferrarido etc. Alto, gratiile, Iionrado, exalsado e alabado entre los 
nioros Bn$aycle, rey rle [Ue]tiatiiariii e de -2, nuestro muyt caro e muy 
alnado amigo [c] hermano, saliit coino a rey por a quin qiicrríamos honor 
e miiyta buena ?entiira. Alto, grande, honrado e axalcado e alabado entre 
los moras niiestro niuy caro o tiiriy amado hermano e atiiigo, bien sabedes 
como entre el rey de Casliclla, tiuestro muy caro e muy amado sobrino, e 
vos son tractauas c firmadas lreiigas en les quales se contiene. entre las 
otras cosas, de que los iiatiirales de los rcgnos e senyorias del dito rey de 
Castiella, sobrino nuestro muy caro, con las iiiercaderías que quesieran 
puedan y r  a viiestros regnos e scnyorids e dc aquellos traber mercaderías 
al dito regno de Castiella desembargadamcnt e sien pena algiina, segunt 
niás largamente se contiene en la ordinación de las ditxas treiigas entre el 
ditso rey, nuestro sobrino, e vos firmadas. Agora havemos enlendido que 
Pero Cantim e un su criado, que se lama Pedro e Johaii Rupido e Johan 
Gonsálvez e Pedro, sobrino de Johan Fferrhndei, e Gonsalvo Roiz, hermano 
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de Gabriel Gonssílvez, veziiios de la ciudat de Sivilla e otros vezinos e 
moradores de la dita ciiidat. sus companyeros, cargaran en la dita ciodat de 
Sivilla ciertas mercader-s en un navío de que era maestro e patrón el dito 
Pero Contin para yr en Cale, que es en vuestro regno. E que yendo por la 
nias coti el dito navio e eiitrando eii la barra o puerto de Cek, liaviendo 
guardado la costumbre que deveii guardar los navíos que entren en la dita 
barra o pucrto, iazieutlo sil niiirstra de peiidoti-s e sus seiiyales, e seendo 
assegiirados, 1361- lcs vuestos moros qne ticiieti cnrga de star a la dita barra 
o P ~ ~ e ~ . t o ;  Ins iua lcs  los-iisseguraroii que entrasseti sines recelo n l~u i io  cn la 
dita barra, e en aquella sasón pareció lortiitia, coino' quiso Dios en la mar 
e nzgó $1 dito nario dciitra en la dita barra o piierlo c morieron todas las 
gentes-que éran en el dito navío e quedaron 1% ditos Johan llepido e Pedro. 
sobrino de Johan Fferrández, e Goiisalvo Roiz, hermano de Gabriel Gon- 
ssílvez, con algunas pocas de las ropas e mercaderíes que consigo leravan. 
E, segunt se dize, ros, alto, grande, honrado, exalcado e alabado entre los 
nioros nuestro muy caro e muy amado Iierrnario e aniigo, por relaciúii a vos 
feta por SI alcayde vuestro de vale, affirmando contra toda cerdat qu'el dito 
riasio era negado antcs que entrassm en el dito puerto o barra e que era 
entrado sien licencia, havedes mandado prender los cuerpos de los dessuso 
nombrados e todas las ropas e mercaderíes que se salvaron o quedaron del 
dito navio ; dc la qual cosa sonios miiyt rnarnvellados como sja visto en 
grant perjuidieio e itrleressc, iio solaiiieiit de los demunl ditos e iiumbrados, 
mas ahuii de los pactos e coniiiienyas coiiteiiidos en las ditas treugas, los 
qualcs vos c cl llita rsy de Castiella, sobrino nuestro muy caro, e nos, por 
aquel1 al presmt somos tenidos guardar, e no  perjudicar a d'aquellas. Por 
que, supplicado a iiffi por parte de los dessiiso ditos que desto passan grant 
agravio e anoyo que sobre esto ros deviéssemos scrivir como a tudor e regi- 
dor que soinos de los regnos e senyorias del dito rcy de Castiella, sobrino 
nuestro inuy caro, vos rogamos, a!to, grande, exalcado e alabado entre los 
moros nuestro muy caro e muy amado hermano e amigo, quanto más po- 
demos, qiic guardando la biimia amistaiica e las ditas treigas e en otra ma- 
nera por contemplación e amor nuestra, querades mandar soltar los ditos 
presoneros iaziendo los tornar e reslitiiir todas las ditss ropas e i~irrcaderías 
que quedaron o se salvaron del dito navio, pues q- ellos venieron dius 
fianca e seguro de la dita treuga e eran entrados guardando la costumbre 
que havian de guardar e stavan dentro en el dito porto o barra qnando el 
dito navio se negó. E desto alto, grande, honrado e axalvado e alabado 
entre los moros auestro muy caro e muy amado hermano e amigo, nos fare- 
des plazer el qual muyto ros agradesceremos; e si de nueslros rcgnus e 
terras algunas cosas vos son plazientes qiie iios fazer podamos por honra 
vuestra, cmbiatlas nos a dczir, car nos las compliremos de buen coraqón. 
Dada en la villa de Moriella, dius nuestro siello secreto a xxx días de agos- 
to, en l'anyo de la natividad de nuestro Senyor Mil cccc quatorze. Rex 
Fferdinandus. 
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FERNAXDO 1 DE A R A G ~ N  A A'DU SA'ID 'UlldbN 111 DE MARRUECOS 
Valencia, 21 febrero 1415 
A .  C .  A , ,  Reg. 2386. fol. 119 a. 
Pro Alvaro de Sancta Femia 
Nos don Feryaiido etc. Al muy alto Ri!cay, rey de Benamarw, nues to  
muy caro e g,gy. amado ermano e a&&. Salut coino aquel1 pora- qule!, 
querr iarnos .~idQ~os diesse tanta íioríra .< b?e,&,i ventura qiianta r-os u$$$ 
querriades:;Rey muy Alto e iiuestro g ,ny -caro e niiiy ainido eimaiio:lien- 
tendido hareinos por exposición qÚerel;jsá a nos feyta por Alraro <e$ánta 
Feiuia, mercader0 de la tiuestra ciudat.de Valencia, qtie cciriio el dito alifara, 
andando pqr vostres regtiós e vuestras tierras cóii sus inerc~derias, nou 
timenao gue por algunos ?&tres súbditos e rassallos, attendda la  paz e 
confedt?i'ración que yes' entre n- e ros, ftiesse robado iii mal tractado, asiii 
co9.0 ->;es, ?o es que entre un lugar clamado Atnrga por algunos moros, 
vgst-S súbditos, el. dito Alvaro .de Sancta Femia );:S stadb .robado d'algunas- 
rnPi-i$a,eyias valientes ceiit doblSs e iiiás ; e después, Sondiiiiranda su camino 
~oi,!s,us niercaderios, el dito iiiei-i-cadero fiie ;illra vez rbbado coi1 alguiios 
&os mercaderos por rassallos c súbditas vcstres cii la val o bai-onín de Mar- 
de ciertas iiiercaderias valientes treceiites doblcs ; e más es stado robado 
'?r lo restant qiie li era fincado valic-nt trecentes ciiiquaiita doblas en les 
jnanlauyes de Guiziiiero. E como [elstas cosas sean de tual e periiicioso 
, 
e ~ e m p l o  e el, p:rjiidici~ de vuestro guiatge, dins el qual el dilo inercadero 
. . 
stava asseiurado, e eii lesit (le les treguas e confederaciones femiadas eiitre 
tios c \.os, axi coin dito ?es ; por esto ~ i > s  rogamos e por deuto de justicia 
. . 
$01 la qual regnau los reyes vos requirimm .e iucinestanios, que las dilas 
bcrcailerías; ii la stima cl'aquellas desusii desigiiada, fagides al dito Alvaro 
?r Sancta l'cniia pagiiar u fazer paguar, sinendar e restituliii., enscnibla 
coi1 la$ iiiessiones feytas e üaqn i  üdelaiit fazederas, i,ar esto iii.csino faria- 
?o.; e11 tal caso por vastres súbditos c msollm. E si algunas cosas, rey 
t i~uy  alto e muy caro e muy airado, sclarazido rrriiaiio e amigo, ros son 
plazientcs de iiiirstros rilguo:; c tieviis, eiiibiailes nos a dezir, car nos les 
Coniplirenios dc buen ctiragóii. Dada eii Valzncia, dius iiiiestru siello secreto, 
a .xxr dia de febrero, eii el anyo dc la iiati~6dail de nuestro Seiiyor M cccc xv. 
, . R[e]x Fcrdiiiatidus. 
Dirigitiir Biiceyda rcgi de Beiiiiiiiariii ci de Fci. 
NL~IIL.  7 
FERNANDO 1 UP, ARAGÓX A MARINO, ALCAYDE DE GUBRI 
Valencia. 2 1  febrcro 1415 
A .  C .  A . ,  Reg. 2386, fol. 120 T .  
l'ro eodeni 
El Rey d'Araghn. Muy iioble barón. Kos scririmcs al utuy alto Bucey, 
rey d e  Benainerin e de Ffc¿, nuestro niuy caro e niiig amado ermano e 
amigo, con nuestra letra del tenor segiicnt : <Nos don Fferraiido etr.o jori~ 
est suprn iii procedetiti folio.  E como liaiamos muy a corac6ti qtic al dito 
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inercadero seyan restituidas e tornadas siis n~ci-cadcrias, o la stiuiación 
d'aquellas, asíu conio se deve fazer de biieiia raiúii, vos rogamos tatit afcc- 
tilosamiente como podetnos que restiluades e fagacles con rl  dito rey esser 
restituidas las ditas mercaderías a la sliinación d'aqiiellas al niercadero 
dessús dito, c3r [clsto será co6a q ~ c  cunllilirá IIILIY a iiiiestro servicio, lo 
qnal vos agradaceremos iniiyto. Diida eii Valeiicia, dius inicstro siello secreto, 
a xxi días de febrero del aiiyo de la nalivid~id de iiostre Seuyor 31 cccc xv. 
R[e]x Ferdinandus. 
Dirigitur nobili Maritio Alcaydo . . . .  de Giiert. 
A'~~I I I .  E 
Aliqiioruni mrrcatorttiii I?arcliitio~i~ 
En Flerrando etc. A1 molt alt p r í~ i r c l~  Riicays, rey de i4ciiameriii e de 
Ffez, ncstre 11iol1 car aiiiicli Saliit coiii a rey per qiii volríein toca Iioiiar 
e bonaventiirii Devaiit iiós 6s stat Iiiiinilinciit esposat Ixr part d ' a l y n s  
vessalls nostres, iiiercaclcrs de la riutat de íiarchitii>tia, dierits qiic coiii 
Adoard Palomar, inr-rca~ler de la (lita ciutat, vassall nostrr, slotit eil los 
lochs vostres ilc In R a s  e Arnlla [Arcilla?] c Ffez, coiiietihs diverses iiicr- 
caderias an P[ere] n~iyago, 1.2s quds  iiicrcaderies iiioiitaveit a suiiiiiin de 
n cccc r. xxxx  ri dobles ; i lxi  iiietes coni lo dit Odoart I~aloiiiar coinaiiis 
an Marclio Vent, jcni1v4s, per iiians dc FiTipo de X c s e ,  inil doenlcs cin- 
qiiaiita dobles, los qunls lo dit Jlarcho Ve~i t  ilevia treinetre en la ciudat 
de Sibiiia, del rcgiie de Castclln, los quals P[-re] Apago e Marclio Vetit 
tnoriren prr ii!alaltia, e rlecotitirlent ells esser passats d'ecla i-irla, un co- 
missari p?r iioiri i part vostra se pres Ics dites inerca~ierías o qiiatititals, les 
quals rreti dels diis nostres tialurals, segoiis dit és E jatsia les diles qiiaii- 
titats vos sien cstades diverses verades deiiiaiiades, eiiiprb aquellas, segons 
deuant nós és stat Iiroposat, iio.1~ Iiavels volgut ne volets fer restitiiir, la 
qiial cosa és de inal esiiiipli qiie los iiiercad,:rs no pugueii cobrar les qtiari- 
litats qiie coiriatieii aprés inort d'ziquells a qui soii comanadrs. Per qiic, rey 
tnolt alt princep, molt car aiiiich nostre, vos pyegaiii ten alfcctnosaiiieiit com 
~rodein qllee, per deute de justicia e per ainur c Iioiior iiosti-a qtii iariciii per 
v6s semblaiits e majors coses, vullats r6stituir o Ler restituir Ics dites quati- 
titdts als feels nostres en Jolian Castelló e eii Guillein dc Ripalta, merca- 
d e r ~  aquí staiits., o qualsevol dd'ells,procuradors dels dits mercaders, vessalls 
nostres, de la ciutat de Rarchiriona. E scrh cosa de la qiial satislarets a a@ 
que sóts obligat pcr justicia e f>ir<:Ls a 116s ancnyalat pleer, qiie inolt vos 
grahirem. E si  de rioslrzs rcgiics e terrrs, molt alt priiiccp, car amich nostre, 
alguues coses vos són plasenLs enviats-les-nos a dir, car nos les coniplireni 
dc bona volutitat. Da~la e n  Valencia, sois nostre segell seci-tt, a v dies de 
mar$ del ariy de la nstivitat dc nostre Sciiyo~ ar cccc xu. Rex Ferdii>andus. 
Al molt alt princep Riicays, rey de Benemariii e de Ffes, nostre molt 
car amich. . . . . 
FI~RNANDO 1 E AnkG6N A ABU SA'ID 'UT&IA~C 111 I)E IVIdRRUECOS 
Valencia, 22 mayo 1416 
A .  C. A , ,  K c g .  2389, fol. il r 
Petri ivlercaderii 
Don Iiierriindo, por la gracia de Dios rey rl'tlragóti, "de Sicilia, de Va- 
lencia, cti. Al muj-t alto liríncep Biicaydz, rey de Bcnlirnariri e de Fez, 
nuestro niuyt caro e iiiriyt alnado Iieririaiio, salut coiiin ii Rey pora quien 
qiierríainos qiie diesse Dios taiita honor e hiiciia ventura quanta por 110s 
niisuio qiierriaiiios. Rey inuyt raro e lnuyt atnado hermaiio, sabet qiie Miiya 
beri ahatrio iiiari, iiioro, súbdito e vassallu vuestro lii es tenido e ehligatlo 
a pagar, a rcrc  Mercader, iiiiestro vassallo e súbdito del regtio de 3Iallor- 
qiies, per razón de ciertos cuiitractos rle niercaderias etitre cllos feytos, ciertas 
qiiantias de iiioticdes, las qunles, jalsia inuyias iegadas lo haya reqiicrido, 
non las quiere paxar, eii grand daiiyo, e prrjudicin del dito I'ere Mercader. 
Por que, rey iuu[y]t caro e miiy ai~iado Iieriiiaiio, saliieiiclo qiic POS habedes 
e! corayón . T I  f a ~ e r  e adi~iiiiistrar jiisticia, cscitaiites ros eti nqiiclla, vos 
rogarnos affectiiosainenl que por coiiteiiiplacióii dcstau nuestras rogarias, 
sities dilacióii algiitia fagades pagar al ~ l i l o  1"erc h'[ercader todo qitatito por 
el dito Musa be11 ahaiiio mari les es desido por qiialesquiare razoiies e en 
otra inaiizra liayades el dito Perc Rlercarlcr eii to~ios sus negocios special- 
mcnt c siugiilar por reroiiietidado, coiiio iius sraiilos perellados fazer pur 
vqs, e honor 1-iieslra seinblaiites cosas, e iiiayorcs. E si algunas cosas, rey 
iiiiiyt caro e iniiyt ainadu Iirriiiariu, vos son agsarIah1cs ilc iiiiestros regtios 
e ticrrns, cinhiat las 110s a dezir, car tios las cuiiiplireiiios de buen grado. 
Dada en Valencia, dius nuestro siello secreto, a x x i ~  días de mayo del aiiyo 
de la natividad de nostrc Senyor al cccc s v .  R e s  Ffci-diiiniidiis. 
F ~ H N ~ ~ N D O  1 ~ f :  ABACÓN h .\BU SA'ID 'UTMAN 111 i,e MdnRuEcos 
V;ilrticia, 9 agosto 1415 
A .  C. A. ,  Ras.  2391, fo l .  11 u .  
Pro eodeni [Joliantiis de Xarch] 
Doti Fferraiido, por la gracia de Dios rey d'Aragón, de Sicilia, de Va- 
lencia, de Mallortjues, de Cerdenya e de Córsega, comte de Barchinona, ducli 
de Athcnes e de Xeopalria e comte de Rossellóti e de Ccrdanya, a l  tnuyl 
alto princep Buceyt, rey de Reiiamarín c de Ffez, nuestro muyt caro c muyt 
amado herniaiio, salut conio a rey por a quin qucrríatnos que diesse Dios 
miipta honor e hu!na ventura. Rey iiiuyt caro e miipt amaclo hermano: En 
una supplicacióii a nos dias ha presentada por part d'en Joliaii (le Sarch,  
mercader0 de la niiestra ciiidat de Valencia, havetnos visto seyer coiiteriido 
que-como el dito Johan de Xarc! fuessc ido a la ciudat de Ffq con grandes 
qiiaiitias de clralios, si quiere panyos de lana, por vender aqiiéllos en aqueliai 
partes e vos liaiades prendido in'ás por fuersa que de grado dius tito1 de 
vendiciún o merca, cierta quantidat de los ditos drapos o panyus, segund se 
El33 
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muestra por cartas por tios atorgadas e firtiiadas, por la qual cosa sodes tenido 
ahún al dito Johan dar c pagar niil e tyzicntas doblas moriscas, restantes 
por m s  a pagar al dito Joliaii de la iiiaior valor o precio de los ditos drapos, 
si  quiere pariyos de lana ; c yassea el dito siil>l>licant por spacio (le dos aiiyos 
c más sea stiido en la dita ciudad de F f q .  instando e deiiiaiidando vos 
la dita quantia, e por aquesta razóii nos, a supplicacióti del dito Johan, vos 
hayamos scrililo, rogando vos que al dito Johan ~~agassedes la dita qiianti- 
dat, ros, empcro, a q n ~ s t o  no hav'xies ciirado fazii- e nlllos 1-espollder a la 
dita nostra letra, la qlial vos es estada presentada, antes eii viiestra tierra 
le soii stadas feytas niuytas feridas de tocliadas r enueyos e niuytas otras 
inujarias por prosegiiir e demcndar lo siiyo, de qiie somos miiyio niaravella- 
dos. Por que, el dito Johati 110s ha humiliii?nt supplicado que por el1 seer 
pagado e contentado en la dita quaiitia le dassemos e atorgassenios marcha, 
o Iiceiicia de marchar, cuetilra vos c viiestros súbditos e vassallos. Nm, 
empero, querientes procedir en esto legictiinament 'e q g u n t  dregto e razón, 
vista una letra o carta niorisca vuestra e aquella feyta reduir por el alcadi 
nliestro de Valencia de morisco en roiuan? cathalSii, por la qual parece del 
deudo de las ditas ~ c c c  doblas restant~js de la dita inaior quantia o precio 
de los ditos drapos o panyos, rogamos e por deiido de jiisticia vos requcri- 
mos que, como sigiint dito );es a propcsta del clito deiido, sea cosa depn t  
e perteiiescant a la reyal digtiidat niitiistrar a Lodos aquellos que a aquella 
han reciirso justicia e pagar c fazer pagar sus deudos e fa\~oraiileiiicnt trac- 
tar e nian!eiier, mayoriiieiit a vos los nuestros súli<litos e vassallos que a 
los vuestros súbditos iuercadcros faiemos en nuestros I-egnos e tierras assin 
coino los nuestros fasot-ablement tractar: paquedes e satisfagades al dito 
Johan de Sarch, o a qiii el1 querrá, las ditas restantes iiiil e trezientas 
doblas. Eti olra iriaiiera, conio al dilo loliaii, iiiiestro siibdito e vassallo. en 
su jnsticin non iio~lniuce fallecer, hai~riaiuos, jassea for~ados,  a procedir 
cuentra vos e r-tiesti-os súbditos e vassallos por vía de marchas, prendas e 
rcprestilias, siquiera licericia de marchar o fazer prendas o i-~liresalias 
en los bieries vuestros c de viiestros vassallos c diiisinesos, por 
tal qu- al  dito Joliaii eii su detido sea satisfeyto. Certifficatites vos que a 
la presentacióii dc la present ii vos fazedora estaremos a la relación dcl 
presetitatli>r, el qiiol por virtud de su officio hii jurado fazer ailii&lla verda- 
dera. Ilaila eii Vnleticia, diiis niieslro siello secreto, a noef días d'agosto, 
en el anyo de la nat i~idat  de iiuestro Senyor x cccc :<v. E por alfiti accident 
de  nuestra persona subsignacla dc mano de nuestro primogénito. Adefoi~siis 
Primogenitus. 
FERNAN~)  1 DE . h , 4 G Ó N  AL C ~ X S U L  DE LOS C4IALANES EN FEZ 
\íaiencia, 9 agosto 1415 
A .  C. A.,  Reg. ?:?DI, l o l .  I I  .;. 
Johaiinis dc Sarch 
El Rey, Xos scrivinios por nuestra letra patent.al rey de Ffez e de 
Be,naiiiaríii qiie dé e pagiie ;iI firl tiiiestro Johali de Sarch, mercadero de la 
iiuffitra ciudat d e  Valeiicia, aqiiellos iiiil e trezieiitas doblas moriscas, res- 
tantes a pagar al dito Johari, .d< mayor qiiaiilia, por cl dito rey de Fez e 
sil casa, por razón de ciertos drapos, si quiere patiyos de lana, los qiiales el 
dito rey, más por fuersa que por grado, havia comprados del dito Johan de 
Xarch, segund que todas aquestas e otras cosas son en la dita lctra más 
largament contenidas. Por que, conio sea necessario que la dita lctra sea al 
dito rey presentada e queramos dé1 haver respuesta, dezimos e mandamos 
vos de cierta sciencia e cxprcssament, dius iiicurrimento d e  nuestra ira e 
indignación, que preseutedes la dita letra al dito rey de Ffez, e instedes e 
fagades qu'el dita rey nos responda a la dita lctra. E de todas cosas qui 
se seguirkíli nos iiiformedes por viiestra letra e con testimonios mcrcacleros. 
Certifficantes vos que desto nos faredes servicio e plazer grand. Dada en 
Valencia, dius nuestro siello secreto, a VIIII días de agosto del anyo de la 
natividad de nuestro Scnyor Mil cccc iuv. E per alcíin accident de nueslra 
persona signada de iiiaiio de nuestro primogénito. Adefonsiis pritnogenitiis. 
Dirigitiir Consuli Cathalatiaruiii ciiiitatis de Ffeq. 
FERNANDO 1 DE AUAWX A AHU SA'ID ' U ' f ~ h x  111 ULC MARRUECOS 
Perpiiíiti, 26 noviembre 1416 
B .  C. A , ,  Keg .  2391, fol. 4,ü r. 
Aliqiioruin regni Maioricar~iin 
Don Fferrando etc. Al muyt alto príncep Bu~ayde,  rey de Beiiainarin t 
de Ffez, nuestro miiyt caro e inuyt amado amigo, saliit coino a rey pura 
quien querríenios iiiuyta de honor e buenaventiira. Muyt alto lnincep, 
niicstro muyt caro e miiyt amado amigo ; segunt por veridica e auténtica in- 
formación recebida en la ciudat de Mallorqucs, <le inandamicnto de riuestro 
bayle e en otra manera, somos ciertos Anthotii Cortal, barbero de la dita 
ciudat, e iintlibn <le Vilia, Giiillamón de Sicilia, Johan Greclio, Alfonso de 
Jahcut, Johan Castellá, Johaii dc Sivilia e T,iiys (le Lróri, con otros hombres, 
toclos vassallos e diusmesos niiestros, durant el tiempo de la buena pa$ e 
amistat qui es entre nos c vos, e los nuestros e iueslros diusmesos e va- 
sallos, se'n fueron cori uii laut por avisar la nau d'en Garrcfa, que partía 
del lugar de Onc, que se guardasse de dos ballaners de corsarios que anclawn 
por aquellas iurires robando ; e statido el dito laiit con los desuso nonibrados 
a la Mola, vino u11 bargantíu armado de moros vuestros de la ciiitat de 
Cepta, el qual, segunt sc diie, patroneava Mahoniat Meccalet, del lugar de 
Tánger, el qual bai-gantíii, iipri.s Eran pelea entrc ellos s.eguida, tomó presos 
los sobreditos e todos los otros qui stavaii en el dito laut ; e sacaron los en 
el dito lugar de Onc, cn du vetidieron como cativos, e de buena gueii-a, los 
ditos Anthóu Cortal, Alfonso de Jalieiit c Johan Castellii, e assí mismo 
vendieron como cativos en el lugar de Cepta, los ditos Anthón de Sicilia, 
Jolian Grecho, Jqhan de Sivilia c Luys de León, e en el lugar de Or i  w n -  
dieron el dito Guilleu~ de Sicilia. Por que. princepmuyt alto, nuestro muyt 
caro e muyt amado amigo, co~iio la presón e occupacióii de los desús nom- 
brados, e algiinos otros con el laut sea stada feyta ciertarnerit en tiempo de 
la buena pas e amlstat qiii es entrc nos e %.os, por vigor (le la qual pa$ vos 
e viies!ros dismesos e officiales sodes tenidos restituir todos los sobreditos, 
asín prescs con sus bens e ropas franchament e quitia e sins embargo al- 
guno, mnyorment por observan~a de la dita p w  e amistat. E por esta 
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razbn, e por otras, nos einbiamos aquí el fiel nuestro maestro Alfonso, el 
qual sobre esto faulará con vos más largament de nuestra part. Vos rogan~os 
affectuosament, e por deudo de justicia vos requerimos, que los sobreditos 
e todos los otros, e Iahnt con sus belis, tornedes, restituades e fagades tornar 
e restituir sueltainent, e quitia a lur primera voluntat e franqueza, fazjendo 
haver c cobrar los (litos Anth6n Corta1 c los otros desus nombrados, qui son 
stadm vendidos en el dito Ingar de One, lexando e dando les licencia de venir 
sen de luego con todos sus bens, E no res menos assín los sobreditos, e otros 
qualesquiere christianos diusmesos e vassallos nuestros prcsus en ticmpo 
c durant la dita buena amistat e pa$ lexcdes e fagades por vuestros officia- 
les, e diusmesos sneltament e quitia andar e hir, e no los agreugedes en 
alguna manera contra ne ultra la fornia de la dita pa?. E en esto, rcy muy1 
allo príncep, no dilatedes por alguna razón, sino certificamos vos que nos 
no podicntes defallir a la indemiiidat de nuestros diusmesos e vasallos, pro- 
cediriemos, o proceder faríamos, mediant justicia, scgunt de dreyto e de 
buena razón trobarlanius seyer fazedor, como assín por justicia fazer seamos 
tenidos. E si de nuestros regnos e tierras princep muyt alto, nuestro muyt 
caro e uluyt amarlo amigo, algunas cosas vos son plazieiites, cmbiat las 110s 
a dezir, car nos las complireinos de buena voluntat. Dada en la villa de 
Perpinyán, dius nuestro siello secreto, e por indisposición (le iiiiestra perso- 
na signada de mano de nuestro primogénito a xxv~ días rle novicrnbre del 
anvo dc la natividad de nuestro Senyor Mil cccc ñv. Adefonsus pritnogenitus. 
